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ВСЕУКРАИНСКОЕ БЮРО ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОПЫТНОМУ ДЕЛУ 
С УЧАСТИЕМ Б.Н. РОЖЕСТВЕНСКОГО
А к ад ем и к  В А С Х Н И Л  Б ор и с Н и кол аеви ч  Р ож ествен ск и й  -  оди н  из в ед ущ и х уч е- 
н ы х-ор ган и затор ов  сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а  в области  р астен и ево д ства  и 
зем л ед ел и я  кон ц а Х 1Х  -  н ач ал а 4 0 -х  годов Х Х  века.
У ч ен ы й  п рош ел  больш ой  н ауч н ы й  п уть -  от р азъ езд н ого  агр он ом а сети  о п ы тн ы х 
полей  В сер осси й ск ого  о б щ ества  сахар о заво д ч и ко в  (19 0 1 -1 9 0 2  гг.) д о  р ук ово д и тел я  В се- 
ук р аи н ск ого  Б ю ро по сел ьск охо зя й ствен н о м у о п ы тн ом у д ел у  (1 9 2 1 -1 9 2 3  гг.).
З а р езул ьтатам и  ан ал и за ар хи вн ы х м атер и ал о в  Г о суд ар ствен н о го  ар хи ва Х ар ьк о в ­
ской обл асти  (ГА Х О ) вы явл ен о, ч то  в теч ен и е 1 9 1 9 -1 9 2 1  год ов уч ен ы й  р аб отал  в Б ю ро по 
сел ьск охо зя й ствен н о м у о п ы тн ом у д ел у  при зем ел ьн о м  о тдел е Х ар ьк овско го  губер н ского  
зем ства. Н а засе д ан и я х  Б ю ро р еш ал и сь  актуал ьн ы е во п р осы  о р ган и зац и и  о п ы тн ого  д ел а  
в Х ар ьк овск о й  губер н и и , стр ук тур н о й  ор ган и зац и и  и п од бор а кад р ового  п ер сон ал а для 
о п ы тн ы х уч р еж д ен и й . О собен н ое зн ач ен и е п р и д авал ось  о бесп еч ен и ю  д ея тел ьн о сти  
Х ар ьк овско й  о б л астн ой  сел ьск охо зя й ствен н о й  оп ы тн ой  стан ц и и  (Х О С Х О С ), д и р ек то р о м  
к оторой  бы л Б. Н . Р ож ествен ск и й . Н а то врем я Х О С Х О С  (сей ч ас И н сти тут р а стен и ев о д ­
ства им . В. Я . Ю р ьева -  вед ущ ее н ауч н о-и ссл ед о вател ьск о е уч р еж д ен и е У к р аи н ы , в к ото ­
ром  р азр аб аты в ал и сь  воп р осы  ул уч ш ен и я  веден и я сел ьск ого  хозя й ств а  и н ауч н ого  о б ес­
п еч ен и я агр оп р ом ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  Х ар ьк овско й  губ ер н и и  (теп ер ь Х ар ьк овская  
о б л асть)1. Т ак ж е одни м  из н ап р авл ен и й  д ея тел ьн о сти  Б ю ро я в л я л о сь  о р ган и зац и я п р о в е­
д ен и я  съездов, со вещ ан и й  по воп р осам  сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а. Т ак , на 
засед ан и и  Б ю ро 25 м ая 1920 года Б. Н . Р ож ествен ск и й  бы л одн и м  из и н и ц и атор ов  п р о в е­
д ен и я  п ер вого  В сеук р аи н ск о го  агр он ом и ч еско го  съ езд а  д л я  р еш ен и я воп р осов о р ган и за ­
ци и о п ы тн ого  д ел а  в У кр аи н е, п о д гото вк е н ауч н ого  п ер сон ал а, к оор д и н ац и и  о п ы тн ы х 
н ауч н ы х у ч р еж д ен и й 2. В связи  с эти м , в н ач ал е сен тябр я 1920 год а при Н ар од н ом  к о м и с­
сар и ате зем ел ьн ы х д ел  У к р а и н ы  бы ло созд ан о  О р ган и зац и о н н о е бю ро созы ва п ер вого  
В сеук р аи н ск ого  агр он ом и ч еско го  съезда, котор ое стало в д ал ьн ей ш ем  п остоя н н ой  стр ук ­
тур ой  (Б ю ро В сеук р аи н ск и х  съ ездов по о п ы тн ом у дел у) при Н ак р о м зем е У к р а и н ы  для 
ор ган и зац и и  совещ ан и й , п о д гото вк е д о к л ад о в  и м атер и ал о в, и здан и я тр уд ов, кон троля 
и сп ол н ен и я п остан овл ен и й  совещ ан и й , к оор д и н ац и и  п р овед ен и я  о б л астн ы х и губ е р н ­
ски х агр он ом и ч ески х совещ ан и й 3. Б ю ро В сеук р аи н ск и х  съ ездов по оп ы тн о м у д ел у  
Н ар од н ого  к ом и ссар и ата  и Б ю ро по о п ы тн ом у д ел у  Х ар ьк овско го  губер н ск ого  зем ства  
н аход и л и сь  на одной  тер р и тор и и , в г. Х ар ьк ове, зан и м ал и сь, д уб л и р уя  д ея тел ьн о сть, о р ­
ган и зац и ей  сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  дела.
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Д л я р еш ен и я созд ан н ой  о р ган и зац и он н о -стук тур н о й  п р о б л ем ы  15 августа 
1921  года на засед ан и и  Б ю ро В сеук р аи н ск и х  съ езд ов  по оп ы тн ом у д ел у  п р и н и м ается  р е ­
ш ен и е объ ед и н и ть  д ве  стр ук тур ы  в одну -  В сеук р аи н ск ое Б ю ро по сел ьск о хо зя й ств ен н о ­
м у оп ы тн ом у д ел у  д л я  к оор д и н ац и и  н ауч н о-и ссл ед о в ател ьск и х  оп ы тн ы х уч р еж д ен и й 4. 
В озгл ави л  Б ю ро Б. Н. Р ож ествен ск и й . Ш тат сотр уд н и к ов  составл ял  25 чел овек. В оп р осы  
о р ган и зац и и  сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а  и н ауч н ы х оп ы тов коо р д и н и р о вал и  
К. Г. М ан ьк о вск и й , М . М . В ольф . С о тр уд н и ч ество  Б ю ро с о п ы тн ы м и  хозя й ств ам и  и м ест­
ны м  н аселен и ем  об есп еч и вал  М . З. Р езн и ков, п р о и звод ствен н ую  д ея те л ь н о сть  о п ы тн ы х 
уч р еж д ен и й  к оо р д и н и р о вал  В. Я . Ю рьев. О бщ и м и  воп р осам и  Б ю р о зан и м ал ся  
Д . В. Д ом р ач ев, и зд ан и я м и  Б ю ро -  Е. Й. З асл ав ск и й 5. В о п р осы  п л ан ового  х ар ак тер а  р е ­
ш ал и сь  на п л ен ар н ы х засе д ан и я х  при п олном  составе п р ед стави тел ей  Б ю ро. Д л я р е ш е ­
н ия тек ущ и х  воп р осов р аб отал а ком и сси я в составе Д . В. Д ом р ач ева, Е. Й. З асл авского , 
М . Н. Д об р о во л ьск о го . У ч ен ы й  М . М . В ол ьф  п р ед ставл я л  Б ю ро в кол л еги и  Н ар к о м зем а и 
д р у ги х  о р ган ах  вл асти 6.
В ходе анализа ли тературн ы х источников нам и определено, что с начала организа­
ции В сеукраинского Бю ро по опы тном у д елу основны м  н аправлением  его деятельности было 
закреплен ие адм инистративн ого и хозяйственного состояния опы тны х учреж дений, а в 
дальн ей ш ем  -  регулирование их научной деятельности. В связи с тем , что работа по сельско­
хозяйственном у районированию  принадлеж ала Сельскохозяйственном у научном у ком итету 
при Н акром зем е У краины , деятельность Бю ро сводилась только к координации деятельно­
сти научно-исследовательских учреж дений во Всеукраинском  м асш табе.
В ф евр ал е 1922 года Б. Н. Р ож ествен ск и й  возгл ав и л  о р ган и зац и он н ы й  к ом и тет 
вы ставк и  ул уч ш ен н ы х  агр он ом и ч ески х  п р и ем ов в ы р ащ и ван и я  сел ь ск охо зя й ствен н ы х 
кул ьтур  (г. Х ар ьк ов). Н а вы ставк е д ем о н стр и р ов ал и сь  п р и ем ы  ул уч ш ен и я  веден и я сел ь ­
ского  х о зя й ств а  по н ап р авл ен и ям : п ол евод ство , ж и в о тн о в од ств о , сел екц и я и сем ен о в о д ­
ство, эн том ол оги я , ф и топ атол оги я, сел ьск охо зя й ствен н ы е м аш и н ы  и оруди я, сел ь ск о хо ­
зя й ствен н ая  м ел и ор ац и я 7. У ч ен ы й  ви дел  больш ое зн ач ен и е в т а к и х  в ы став к ах  д л я  д а л ь ­
н ей ш его  р азви ти я сел ьского  хозя й ств а  У к р аи н ы . З а  и н и ц и ати вой  уч ен о го  в зи м н и й  п е ­
р и о д  1 9 2 1 -1 9 2 2  гг. бы ли  о р ган и зо ван ы  кур сы  д л я агр он ом ов по всем  областям  У кр аи н ы , 
2 7  ап рел я 1922 года вм есте с В сеук р аи н ск и м  агр он ом и ч ески м  общ еством  Б ю ро о р ган и зо ­
вал и  кур сы  д л я сп ец и ал и стов по сел ьск охо зя й ствен н о м у о п ы тн ом у д ел у. В теч ен и е 
1 9 2 2 -1 9 2 3  гг. Б. Н. Рож ественский координ ирует создание сети опы тов по культуре кукурузы  
по обласном у принци пу управлени я и ведения сельскохозяйственного опы тного дела. К  п ер ­
вом у января 1922 года учен ы м  созданы  областны е управления по опы тном у делу:
- Х ар ьк ов ск о е - о бъ ед и н я л о  Х ар ьк овскую , П ол тав скую , К р ем ен ч угскую , часть  К у р ­
ской  губерни й ;
- К и евско е -  объ ед и н я л о К и евскую , Ч ер н и го вск ую , П од ол ьск ую  и В ол ы н скую  гу ­
берн и и ;
- Е к атер и н о сл авск ое -  Е к атер и н о сл авск ую  (сей ч ас Д н еп р оп етр о в ск ая  область), 
Д он ец к ую  и З ап ор о ж ск ую  губерн и и ;
- О д есск о е -  О десскую  и Н и ко л аевск ую  губерн и и .
С л ед ует так ж е о тм ети ть  засед ан и е по сел ьск охо зя й ствен н о м у о п ы тн ом у д ел у  
3 0  д ек аб р я  1922 г о д а - 3  я н вар я  1923 года, в г. Х ар ьк ове. В ход е р аб оты  п л ан овой  к о м и с­
сии п р и н ято  р еш ен и е об ор ган и зац и и  О д есск ой  областн ой  сел ьск охо зя й ствен н о й  о п ы т­
н ой  стан ц и и  в составе восьм и  отд ел ов (сел екци и , п ол еводства, о гор од н и ч ества, сем ен о ­
вод ства  и сем ен н ого  кон тр оля , м аш и н ои сп ы тан и я , естеств ен н о -и стор и ч еск и х  и ссл ед о в а ­
ний, агр охи м и и , п р и сп особл ен и я ). Н ауч н о-и ссл ед о вател ьскую  р аботу  по п ол евод ству 
п р и н я то  о р ган и зо вать  на В озн есен ск ом  оп ы тн ом  поле, кото р о е со отв етство вал о  тр еб о в а-
4 Из деятельности Всеукраинского Бюро по опытному делу // С.-х. опыт. дело. Харьков, 1922. Вып. 1. С.
84-89.
5 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (далее ЦГАВО 
Украины). Ф. 27. Оп. 3. Д. 432. Л. 43.
6 Из деятельности Всеукраинского Бюро по опытному делу // С.-х. опыт. дело. Харьков, 1923. Вып. 2. С. 
118-140.
7 ГАХО. Ф. Р-185. Оп. 1. Д. 84. Л. 79.
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ниям  о б сл уж и ваем ого  р ай о н а по гео гр аф и ч еск ом у  п ол ож ен и ю 8. Н а засед ан и и  
Б. Н. Р ож ествен ск и й  вы ступ и л  с д окл ад о м  «О сети о п ы тн ы х уч р еж д ен и й  У кр аи н ы »  и бы л 
сод окл ад ч и к ом  по тем е « Н ап р авл ен и е р аб от по сел ьск охо зя й ствен н о м у р а й о н и р о в а ­
нию ». В д о к л ад е уч ен ы й  о хар ак тер и зовал  сел ь ск охо зя й ствен н ы е р ай о н ы  У к р а и н ы  в е сте ­
ствен н о -и сто р и ч еско м  п л ан е (кли м ат, гео л о ги ч ески е и п о ч вен н ы е о собен н ости  рай он ов), 
экон ом и ч еском  о тн ош ен и и  и счи тал  н еоб хо д и м ы м  со к р ати ть  сеть оп ы тн ы х у ч р еж д ен и й 9. 
П ри о бсуж д ен и и  д о к л ад а  Р ож ествен ск ого, п остан ови л и  у си л и ть  д ея те л ьн о сть  в н ап р ав ­
л ен и и  р азви ти я  сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а  в степ н ой  зон е, в связи  с со зд а н и ­
ем О десской  областн ой  сел ьск охо зя й ствен н о й  оп ы тн ой  стан ц и и , р азви ти е В озн есен ск ого  
о п ы тн ого  п ол я и А д ж ам аск ой  сел ьск охо зя й ствен н о й  оп ы тн ой  стан ц и и , а так ж е п утем  о р ­
ган и зац и и  в « А скан и и -Н ова»  о п ы тн ого  п ол я д л я  обсл уж и ван и я  рай она.
О тноси тельн о второго доклада, то  р езю м и руя н едостаточн ость м атер и алов в н ауч ­
ной л и тер атур е по сельскохозяй ствен н ом у рай они ровани ю , п ри н ято объеди н и ть все н ауч ­
н о-и ссл едовател ьски е учреж ден и я по дан н ой  п роблем е. В сеукраи н ском у Б ю ро во главе с 
Б. Н. Р ож ественски м  и С ел ьскохозяй ствен н ом у Н аучн ом у К ом и тету поручи ли  р азработать 
план н аучн о-и ссл едовател ьской  р аботы  в каж дой области  У кр аи н ы . В резул ьтате бы ло и з­
дан о 10 карт естествен н о-и стори ч еского  рай он и рован и я (географ и ческая сетка, ф и зи ко­
географ и ческая, почвен ная, ботан и ко-географ и ческая карты ), тр и  том а сборни ка «М ате­
р и алы  по рай он и р ован и ю  У краи н ы » с н аучн ы м и  трудам и  и картам и.
П ри  п од д ер ж к е В сеук р аи н ск ого  Б ю ро п од р ук ово д ство м  уч ен о го  д л я р еш ен и я  в о ­
п росов о р ган и зац и и  оп ы тн о го  д ел а  в ф евр ал е 1923 года со сто я л ось  В сеук р аи н ск о е агр о ­
н ом и ч еское совещ ан и е. Б. Н. Р ож ествен ск и й  вы ступ и л  с д окл ад о м  « О ч ер ед н ы е зад ач и  
сел ьск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а  в У кр аи н е»  и сод окл ад ом  « М етоды  р аб о т  отдел ов 
п р и м ен ен и я о п ы тн ы х стан ц и й  и ув я зк а  их р аб о т  с р аб ото й  агр оап п ар ата» 10. В д о кл ад е 
уч ен ы й  н астаи вал  н а н еоб хо д и м ости  р ео р ган и зац и и  о п ы тн ого  д ел а  в связи  с тем , ч то  в 
2 0 -х  год ах к оо р д и н ац и я  н ап р авл ен и й  р азви ти я  и стан овл ен и я сел ьск охо зя й ствен н о го  
о п ы тн ого  д ел а  п р о и схо д и л а на госуд ар ствен н ом  ур ов н е, а не на ур о в н е  зем ств и сел ьск о ­
х о зя й ств ен н ы х общ еств. П оэтом у оп ы тн ое д ел о  и м еет более ч етки й  и п л ан ом ер н ы й  х а ­
рактер. О сн овн ы м  зад ан и ем  о п ы тн ого  д ел а  д о л ж н о  стать, по м н ен и ю  
Б. Н. Р ож ествен ск о го, р азр аб о тка  ул уч ш ен н ы х  п р и ем ов техн и ки  сел ьск ого  хозя й ств а, к о ­
то р ы е д о л ж н ы  н еп о ср ед ств ен н о  и сп ол ьзоваться  в х о зя й ств ах  У кр аи н ы .
В сеук р аи н ск о е Б ю ро вы п ускал о  н ауч н ое и зд ан и е « С ел ьско хозя й ствен н ое оп ы тное 
д ел о» , гл авн ы м  ред ак тор ом  к отор ого  10 ф евр ал я 1923 года бы л н азн ачен  
Б. Н. Р ож ествен ск и й 11. В ж ур н а л е  п убл и ковал и  отчеты  о н ауч н ы х д о сти ж ен и я х  в области  
о п ы тн ого  д ел а, о б ъ ек ти вн ая  оц ен ка п о л уч ен н ы х р езул ьтатов. Ж ур н ал  состоял  из р уб р и к  
«И з ж и зн и  и д ея тел ь н о сти  о п ы тн ы х уч р еж д ен и й » , « Х рон и ка», « С п р авоч н ы й  л и сток» , в 
котором  п р ед оставл я л ся  п ер еч ен ь сел ь ск охо зя й ств ен н ы х оп ы тн ы х уч р еж д ен и й  с у к а з а ­
нием  стр ук тур ы  уч р еж д ен и я , сп и ска н ауч н ы х сотр уд н и к ов. С 1924 года р ед акц и я ж ур н ал а  
вы д авал а п р и л о ж ен и е «М ол од и й  д о сл щ н и к » , в котором  м ол о д ы е сп ец и ал и сты  п р е д о ­
ставл ял и  р езул ьтаты  сво и х и ссл ед ован и й , вы п о л н ен н ы х на оп ы тн ы х стан ц и ях, а так ж е 
п уб л и ко вал и сь  сл уш ател и  сел ьск охо зя й ств ен н ы х кур сов, асп и р ан ты  и студ ен ты  и н сти ту­
тов, техн и к ум о в 12.
З а п ер и од  1 9 2 1 -1 9 2 3  гг. Б. Н. Р ож ествен ск и й , как  р ук ово д и тел ь  Б ю ро, разр аботал  
н ауч н ы е п р огр ам м ы  д л я  о п ы тн ы х уч р еж д ен и й , о р ган и зовал  и сп ы тан и е и н остр ан н ого  
сел ек ц и он н ого  м атер и ал а  осн о вн ы х зер н о в ы х кул ьтур, к оо р д и н и р о вал  о бсл ед ов ан и е 
почв оп ы тн ы х станц и й , р аботу  оп ы тн ы х уч р еж д ен и й  с м естн ы м  н аселен и ем , р азр аб о тал  
о сн овн ы е п ол ож ен и я про ор ган и зац и ю  о п ы тн ого  д ел а  в У к р а и н е13.
З а ар хи вн ы м и  д ан н ы м и  вы ясн ен о, ч то  по со сто я н и ю  на 1923 год  оп ы тн ы й  отдел  
Н ар од н ого  К о м и ссар и ата  зем ел ьн ы х  дел  (Н К З Д ) к оо р д и н и р о вал  д ея те л ьн о сть  32 н ауч н о-
8 ЦГАВО Украины. Ф. 27. Оп. 4. Д. 335. Л. 16-38.
9 ЦГАВО Украины. Ф. 27. Оп. 4. Д. 335. Л. 32-38.
10 Там же. Л. 19.
11 Научный архив Россельхозакадемии. Ф. ВАСХНИЛ. Оп. 1. Т. 1. Д. 562. Л. 50-51.
12 Присяжнюк М. В. Сшьськогосподарська перюдика в Украш: юторичний екскурс (20-т рр. ХХ ст.) // 
Iсторiя науки i бюграф ^тика [Електронный ресурс]. Режим доступа: http//www.nbuv.gov.ua/e- 
journals/INB/2010-2/10_prisaz.pdf. Загл. с экрана.
13 ЦГАВО Украины. Ф. 27. Наркомзем УССР. Оп. 4. Д. 382. Л. 3.
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и ссл ед ов ател ьск и х  уч р еж д ен и й , а к оо р д и н ац и ю  н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  п р овод и л о В се- 
ук р аи н ск о е Б ю ро по сел ь ск охо зя й ствен н о м у оп ы тн о м у д ел у. В свою  очеред ь, Б ю ро бы ло 
та к ж е п од ч и н ен о оп ы тн ом у отд ел у Н К ЗД . Т ак ая  стр ук тур н ая  п о д ч и н ен н о сть  вы зы вал а 
тр уд н о сти  в ор ган и зац и и  н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  оп ы тн ы м и  уч р еж д ен и я м и . Д л я н ал а ж и ­
ван и я р аб оты  эти х  д в ух  стр уктур  в м ае 1923 год а Н К З Д  п р и н ял  р еш ен и е о разд ел ен и и  
н ап р авл ен и й  д ея тел ьн о сти  сво и х стр ук тур н ы х еди н и ц . Т еп ер ь, В сеук р аи н ск о е Б ю ро о р ­
ган и зовы вал о  то л ь к о  п р о вед ен и е съ ездов, совещ ан и й , а о п ы тн ы й  отдел  Н ар од н ого  К о ­
м и ссар и ата  к оо р д и н и р о вал  н ауч н ую  д ея те л ь н о сть  о п ы тн ы х уч р еж д ен и й .
Н ауч н о-о р ган и зац и о н н о е со сто я н и е р азви ти я агр ар н ой  н ауки  того  в р ем ен и  м о ж ­
но о хар ак тер и зовать  как  п л ан ово  н еск оо р д и н и р о ван н ы й  и ад м и н и стр ати вн о  р а зб р о са н ­
ны й. Н ер еш ен н ы е воп р осы  ор ган и зац и и  сел ь ск охо зя й ствен н о го  оп ы тн о го  д ел а  У к р аи н ы  
огр ан и ч и вал и  р азви ти е и и сп ол ьзо ван и е р езул ьтато в  н ауч н ы х и ссл ед ован и й  д л я  н уж д 
сел ьск ого  хозя й ств а. В р ук ово д стве  оп ы тн ы м  д ел о м  сущ ество вал а д в о й ствен н о сть , когда 
ц ен тр ал ьн ой  госуд ар ствен н ой  сел ьск охо зя й ствен н о й  н ауч н ой  стр уктур ой  бы л С ел ь ск о х о ­
зя й ствен н ы й  Н ауч н ы й  К о м и тет У к р аи н ы , а п ар ал л ел ьн о  н ауч н ую  д ея те л ьн о сть  о п ы тн ы х 
уч р еж д ен и й  коо р д и н и р о вал о  В сеук р аи н ск о е Б ю ро по о п ы тн ом у делу. Т о  есть, н ауч н ую  
р аботу  коо р д и н и р о вал и  д в а  ц ентра, в гор од ах Х ар ьк ов  и К иев. Т ак ая  си туац и я п р и в ел а к 
р азви ти ю  в н утр ен н и х  р асход я щ и хся  тен д ен ц и й .
Н а засед ан и и  кол л еги и  Н ар о д н ого  К о м и ссар и ата  зем ел ь н ы х дел  8 ап реля 
1 9 2 3  года, в ход е р азр аб о тки  воп р оса  р ео р ган и зац и и  С ел ь ск охо зя й ствен н о го  Н ауч н ого  
К о м и тета  (С Х Н К ) созд ан н ой  ком и сси ей , в составе А . Я н аты , М . В ольф а, Е. О п окова, 
П . П оп ова, Б. Р ож ествен ск ого, К. Т ар ан ен к о, П . Т уш кан а, п р и н ято  п о стан о вл ен и е от 
2 3  ап рел я 1923 года о п ер евод е С Х Н К  из г. К и ева в г. Х ар ьк о в 14.
Л етом  1923 года К о м и тет бы л п ер еведен  в г. Х ар ьк ов. П л ан овая  р аб ота  н ар уш ае т­
ся из-за р я д а  п р о и звод ствен н ы х тр уд н о стей 15. Н ауч н ая д ея те л ь н о сть  п р и о стан овл ен а из- 
за  н евозм ож н ости  сотр уд н и к ов  п ер еехать  в г. Х ар ьк ов  и р азр ы во м  связи  м еж д у К о м и те­
то м  и п о д ч и н ен н ы м и  стр ук тур н ы м и  еди н и ц ам и . В о зн и к ает н еоб хо д и м ость  со гл асо ван и я  
н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  К ом и тета  с д ея тел ьн о сть ю  Н К З Д  и его стр уктур ам и . В х о д е  р е о р га ­
н и зац и и  1 9 2 4 -1 9 2 5  год ов ум ен ьш и л о сь  кол и ч ество  секц и й  и ком и сси й  К ом и тета, в в о д и ­
л и сь  н овы е н ауч н ы е со тр уд н и к и  в состав Н К З Д  от н ауч н ы х уч р еж д ен и й .
29 декабря 1923 года на заседан и и  плен ум а ф орм и р уется н овы й  состав П рези ди ум а 
К ом и тета (п редседатель -  В. К овальский, зам ести тел ь -  П. Т уш кан, уч ен ы й  секретарь -  
А . Я н ата, зам ести тел ь уч ен ого  секретаря -  Е. О поков, среди член ов П рези ди ум а -  
Б. Рож ествен ски й , зам ести тел и  член ов П рези ди ум а -  К. М ан ьковски й , А . Ф или п повски й , 
А . М арч ен ко16. Н о среди уч ен ы х опять возн и каю т разн огласи я отн оси тельно орган и зац и и  
н ап р авлен и й  сельскохозяй ствен н ого опы тного дел а  и создания коорди н ац и онн ого центра.
В 1924 год у  В сеукраи нское Бю ро ли кви ди рован о, в составе К ом и тета создано от­
дел ьн ую  секцию  сел ьскохозяй ствен н ого оп ы тн ого дел а  для обеспеч ен и я коорди н аци и  р а­
боты  п одч и н ен н ы х н ауч н о-и ссл едовател ьски х учреж ден и й . П редседателем  секци и  и зби р а­
ется Б. Н. Р ож ественский, в состав ш тата вош ли  4 сп ец и али ста и 4 -  техн и чески й  персонал. 
П о п оручен и ю  С Х Н К  учен ы й  н ап р авл яет работу секц ии на п ер есм отр общ и х основ о р ган и ­
зац ии и н аучн ой  деятельн ости  в сельскохозяй ствен н ом  опы тном  д ел е в У краи н е.
2 2 - 2 7  и ю н я 1924 год а со сто я л ось  со вещ ан и е п р ед стави тел ей  о п ы тн ы х у ч р е ж д е ­
ни й  У к р а и н ы  по со гл асо ван и ю  п рогр ам м  п о л ево д ч еск о го  н ап р авл ен и я, р азр аб о тан н ы х 
Б. Н. Р ож ествен ск и м . О дн и м  из н аи бол ее важ н ы х воп росов, к отор ы е н еобход и м о бы ло 
р еш и ть  - р а зр аб о тка  м етод ов  бор ьбы  с засухой  д л я хозя й ств  С теп н ой  зон ы  У кр аи н ы .
Б. Н. Р ож ествен ск и й , как  к оо р д и н атор  н ауч н ой  р аб оты  о п ы тн ы х уч р еж д ен и й , 
вхо д я щ и х в сеть  С Х Н К  У к р аи н ы , р азр аб о тал  и п р ед л о ж и л  п р огр ам м у и зуч ен и я м етод ов 
б о р ьбы  с засухой  в С теп н ой  зон е. О дн и м  из сп особов р еш ен и я  д ан н ого  воп р оса  уч ен ы м  
бы ло п р ед л ож ен о н ауч н о-и ссл ед о вател ьск и м  уч р еж д ен и я м  С теп и  У к р а и н ы  введ ен и е в 
п р огр ам м у р азр аб о тки  п р и ем ов сохр ан ен и я  и н ак о п л ен и я  влаги , си стем ы  н ауч н о  о б о сн о ­
ван н ы х сево о б ор о то в  и защ и та  р астен и й  от сорн я ков, сел екци я засухо усто й ч и вы х сортов 
о сн о в н ы х п о л евы х к ул ьтур 17. Б. Н. Р ож ествен ск и й  п р ед л ож и л  р асш и р и ть  сеть  о п ы тн ы х 
стан ц и й  в С теп н ой  зон е и у си л и ть  н ауч н ое о б есп еч ен и е уж е сущ ествую щ и х. О собен н ое
14 З дiяльностi Бюро СГНК Украши // Вгсник с.-г. науки. 1924. Том 3, Вип. 3-4. С. 81-86.
15 Статут сшьськогосподарського наукового комитету Украши / / Вгсник с.-г. науки. 1924. Том 3, Вип. 1-4. С. 77.
16 З дiяльностi Бюро СГНК Украши // Вгсник с.-г. науки. 1924. Том 3, Вип. 1-2. С. 73.
17 ЦГАВО Украины. Ф. 1230. Оп. 2. Д. 10. Л. 17.
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в н и м ан и е он у д ел я л  воп росам  и зуч ен и я вл и ян и я и ск усствен н о го  обвод н ен и я в з асу ш л и ­
вы х р ай он ах, к отор ы м и  зан и м ал ась  Х ер со н ская  оп ы тн ая станц и я.
С ред и  л и тер а тур н ы х  и сточ н и к ов н ай ден  д о к л а д  уч ен ого  24 ф евр ал я 1924 год а на 
В сеук р аи н ск ом  совещ ан и и  по воп р осам  сел ь ск охо зя й ствен н о го  о п ы тн ого  д ел а  « Р ассм от­
р ен и е и согл асо ван и е п о л ево д ствен н ы х п рогр ам м  о п ы тн ы х у ч р еж д ен и й » 18. 
Б. Н. Р ож ествен ск и й  п р ед л ож и л  р аботу  о п ы тн ы х у ч р еж д ен и й  м етод и ч еск и  р а зр а б а ты ­
вать и со гл асо вы вать  по кри тери ям : р азр аб о тк а  п л ан а р аб от и этап ов и сп ол н ен и я, о тр а­
ботать ф ор м у отч етн ости  вы п о л н ен н о й  р аб оты  д л я  д ал ьн ей ш его  п л ан и р о ван и я  д е я т е л ь ­
н ости  уч р еж д ен и й . Д л я н ауч н ы х структур  одного  н ап р авл ен и я  д ея тел ьн о сти , но р а сп о ­
л о ж ен н ы х  в р азн ы х р ай о н ах У к р аи н ы , уч ен ы й  п р ед л ож и л  р аб отать  по об щ ей  схем е, 
вкл ю чая сп ец и ал ьн ы е р ай о н н ы е и ссл ед ован и я. Б. Н. Р ож ествен ск и й  об осн о вал  сп е ц и а­
л и зац и ю  р ай о н н ы х о п ы тн ы х полей  по р азр аб о тк е об щ и х д л я  н еск ол ь к и х  р ай о н о в  в о п р о ­
сов. Д л я уч р еж д ен и й , к отор ы е р аботал и  по р азн ы м  н ап р авл ен и ям , но в одном  рай он е, 
согл асован и е то л ь к о  в области  п о л ево д ства  и ж и во тн о вод ства . М еж д у н ау ч н о ­
и ссл ед овател ьски м и  уч р еж д ен и я м и , а так ж е и х о тд ел ам и , к отор ы е р аб отаю т в области  
н еп о ср ед ств ен н ого  и сп ол ьзован и я  д а н н ы х  в р азн ы х о тр асл я х сел ьск ого  хозя й ств а  со гл а ­
сован и е н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  со отв етствен н о  сел ьск охо зя й ствен н о м у о б л астн ом у р а й о ­
н и р ован и ю  У кр аи н ы .
С л ед ует отм ети ть, ч то  со гл асо ван н ость  п л ан овой  р аб оты  н ауч н о ­
и ссл ед овател ьски х  уч р еж д ен и й , котор ую  в свое врем я р азр аб о тал  Б. Н. Р ож ествен ски й , 
не п отер я л а актуал ьн ости . Н ауч н ы е ор ган и зац и и  п р о во д я т р азр аб о тки  согласн о  п р и ­
кладн ы м  и ф ун д ам ен тал ьн ы м  и ссл ед ован и ям . В каж дой  области  к оо р д и н ац и ю  н ап р ав ­
л ен и й  н ауч н ы х и ссл ед ован и й , м етод ол о ги ч еск о е, и н ф ор м ац и о н н о-м ар к ети н гово е и 
н ауч н ое со п р о во ж д ен и е агр оп р ом ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  к оо р д и н и р ую т областн ы е 
Ц ен тр ы  н ауч н ого  обесп еч ен и я . В 20 12 году Н ац и он ал ьн ой  акад ем и ей  агр ар н ы х н аук 
У к р аи н ы  созд ан ы  зон ал ьн ы е н ауч н о-и н н о вац и о н н ы е цен тр ы  д л я к оор д и н ац и и  н ауч н ого  
обесп еч ен и я  агр оп р ом ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  со отв етствую щ и х реги он ов, и н н о в ац и ­
онн ой  д ея те л ь н о сти  и п р ед оставл ен и я  к он сул ьтац и й  по воп р осам  вед ен и я эф ф ек ти вн о го  
агр ар н ого  п р о и звод ства  и п ер ер абаты ваю щ ей  отр асли  с уч ето м  р еги о н ал ьн ы х и п р и р о д ­
н о-кл и м ати ч еск и х  о собен н остей  р еги о н о в  У к р аи н ы .
О дн и м  из этап ов  н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  Б. Н. Р ож ествен ск о го  бы л п ер и од  ста н о в ­
л ен и я  д ея тел ь н о сти  В сеук р аи н ск о го  Б ю ро по сел ьск охо зя й ствен н о м у о п ы тн ом у д ел у  с 
1921 по 1924 года. У ч ен ы й  на госуд ар ствен н ом  ур ов н е к оо р д и н и р о вал  н ауч н ую  д е я т е л ь ­
н ость н ауч н о-и ссл ед о вател ьск и х  уч р еж д ен и й , п р ед ви д я н ап р авл ен и я  р азви ти я  сел ь ск о ­
хозя й ств ен н ого  о п ы тн ого  дел а, о б осн овы вая м етод ол о ги ч еск и е п одходы  п р овед ен и я и с­
сл ед ован и й  на о п ы тн ы х стан ц и ях.
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action was needed reorganization of their activities. Work towards 
the development of the agricultural experimental work took place at 
the state level to create more facilities for the service of the agricul­
tural sector.
Key words: agricultural experiment case, Ukrainian bureau, 
development of agricultural science, research institution.
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